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Lampiran 1. Pedoman Penilaian Keterampilan Membaca 
 
Nama siswa  : 
Kelas        : 
No. Absen    : 
 
Petunjuk Penilaian 
a. semua siswa secara bergiliran maju ke depan untuk membacakan cerita 
yang telah disediakan! 
b. hasil nilai akhir berasal dari semua jumlah nilai dari masing-masing aspek 
yang dinilai! 
 
 
Pedoman Penilaian Keterampilan Membaca  
 
No. Aspek yang dinilai Skor Maksimal 
1. Ketepatan membaca kata, kalimat 30 
2.  Kewajaran lafal 20 
3.  Kelancaran membaca kata, kalimat 20 
4.  Kewajaran suara kata, kalimat 20 
5.  Keberanian  10 
Jumlah Maksimal 100 
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Lampiran 2. Bacaan Cerita 
 
A. Bacalah cerita di bawah ini dengan benar! 
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Lampiran 3. Pedoman Pensekoran Terhadap Keterampilan Membaca 
 
PEDOMAN PENSKORAN TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA  
 
Nama Siswa        : 
No. Absen        : 
Pendidikan terakhir ayah : 
Pendidikan terakhir ibu     : 
 
Petunjuk : Tulislah hasil perolehan siswa pada kolom hasil sesuai dengan 
kriteria skor yang sudah ada! 
 
Aspek yang 
nilai 
Indikator Skor Deskriptor  Hasil  
 
 
 
Ketepatan 
membaca 
kata, 
kalimat 
Ucapan sangat jelas dan 
lancar 
23-30 Baik Sekali  
Ucapan jelas tetapi 
kurang lancar 
16-22 Baik  
Ucapan kurang jelas dan 
malu-malu 
9-15 Cukup  
Ucapan tidak jelas dan 
malu-malu 
0-8 Kurang Sekali 
 
 
 
 
Kewajaran 
lafal 
Pengucapan lafal dengan 
baik dan benar 
16- 20 Baik Sekali  
Pengucapan lafal dengan 
baik tetapi terbata-bata 
11-15 Baik 
Pengucapan lafal kurang 
tepat dan terbata-bata 
6-10 Cukup 
Pengucapan lafal tidak 
tepat 
0-5 Kurang Sekali 
 
 
 
 
Membaca secara lengkap 
tanpa kesulitan 
16- 20 Baik Sekali  
Membaca lengkap 
dengan sedikit bantuan 
11-15 Baik 
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Kelancaran 
membaca 
kata, 
kalimat 
guru 
Membaca tanpa 
menyelesaikan semuanya 
tanpa di bantu guru 
6-10 Cukup 
Kesulitan dalam 
membaca walaupun 
sudah dibantu guru 
0-5 Kurang Sekali 
Kejelasan 
suara 
Suara lantang sehingga 
dapat didengar seluruh 
siswa 
16- 20 Baik Sekali  
Suara dapat didengar 
sebagian siswa 
11-15 Baik 
Suara hanya bisa 
didengar teman sebangku 
6-10 Cukup 
Suara hanya bisa 
didengar sendiri 
0-5  
Keberanian 
dalam 
membaca 
Siswa membaca di depan 
dengan semangat dan 
tanpa malu-malu 
9-10 Baik Sekali  
Siswa membaca dengan 
sedikit malu-malu 
6-8 Baik 
Siswa membaca kurang 
semangat 
3-5 Cukup 
Siswa membaca dengan 
tidak semangat dan malu-
malu 
0-2 Kurang Sekali 
Jumlah Skor  
 
 
             Keterangan  
Baik Sekali  : 80-100 
Baik  : 55-79 
Cukup  : 30-54 
Kurang sekali : 0 - 29 
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Lampiran 4. Penghitungan Anova 
 
PENGHITUNGAN ANOVA 
No. X1 X2 X3 X4 X1² X2² X3² X4² 
1 72 51 65 68 5184 2601 4225 4624 
2 58 65 82 82 3364 4225 6724 6724 
3 63 70 77 77 3969 4900 5929 5929 
4 74 70 70 72 5476 4900 4900 5184 
5 82 69 65 90 6724 4761 4225 8100 
6 58 75 73   3364 5625 5329   
7 64 70 75   4096 4900 5625   
8 70 69 82   4900 4761 6724   
9 69 58 88   4761 3364 7744   
10 70 79 87   4900 6241 7569   
11 71 66 69   5041 4356 4761   
12 63 58 73   3969 3364 5329   
13 71 73 63   5041 5329 3969   
14 63 80 72   3969 6400 5184   
15 66 66 82   4356 4356 6724   
16 62 88 76   3844 7744 5776   
17 70 71 78   4900 5041 6084   
18 58 73 69   3364 5329 4761   
19 58 73 69   3364 5329 4761   
20 66 65 68   4356 4225 4624   
21 70 56 63   4900 3136 3969   
22 65 72 68   4225 5184 4624   
23 57 75 80   3249 5625 6400   
24 66 60 75   4356 3600 5625   
25 74 57 78   5476 3249 6084   
26 58 63 77   3364 3969 5929   
27 64 62 69   4096 3844 4761   
28 66 67 87   4356 4489 7569   
29 62 80 85   3844 6400 7225   
30 66   80   4356   6400   
31 50   74   2500   5476   
32 70   78   4900   6084   
33 64   84   4096   7056   
34 82       6724       
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35 66       4356       
36 66       4356       
37 62       3844       
38 58       3364       
39 43       1849       
40 50       2500       
41 66       4356       
42 65       4225       
43 63       3969       
44 65       4225       
45 62       3844       
46 62       3844       
∑ 2970 1981 2481 389 194116 137247 188169 30561 
X 64,5652 68,3103 75,1818 77,8         
s 7,2377 8,28985 7,16525 8,613942         
s² 52,3845 68,7217 51,3409 74,2         
∑XT 7821   ∑XT ² 550093         
 
JKT = ∑ XT 2 – 
 (∑ ଡ଼ ୘)మ
ே
 = 550093 -   
଻଼ଶଵ²
ଵଵଷ
  
      = 550093 – 541310,0973  
        =  8782,902655 
JKA = ∑
(∑௑஺௜)²
௡ ஺ூ  – (∑௑்)²ே  
        = [(∑௑ ஺ଵ)²
௡ ஺ଵ + (∑௑ ஺ଶ)²௡ ஺ଶ  + (∑௑ ஺ଷ)²௡ ஺ଷ +  (∑௑ ஺ସ)²௡ ஺ସ ] -  (∑ ଡ଼ ୘)మே  
        = [(ଶଽ଻଴)²
ସ଺
 + (ଵଽ଼ଵ)²
ଶଽ
+ (ଶସ଼ଵ)²
ଷଷ
  + (ଷ଼ଽ)²
ହ
 - (଻଼ଶଵ)²
ଵଵଷ
 
        = 191758,6957 + 135322.7931 + 186526,0909 + 30264,2 – 541310.0973 
          = 543871,7797 - 541310.0973 
          = 2561,6824 
JKD = JKT – JKA  = 8782,902655 - 2561,6824  
                            = 6221,220 
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KRA =  ௃௄஺ௗ௕ ஺  =  ଶହ଺ଵ,଺଼ଶସସିଵ  =  853,89413 
KRD =  
௃௄஽
ௗ௕ ஽ =  ଺ଶଶଵ,ଶଶ଴ଵଵଷିସ  = 57,075 
Fhitung =  
௄ோ஺
௄ோ஽
 = 
଼ହଷ,଼ଽସଵଷ
ହ଻,଴଻ହ  = 14,960 
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Lampiran 5. Perhitungan Uji Bartlett 
Perhitungan Uji Bartlett 
Kelompok db= 
n -1 
1/db Si2 log Si2 db log si2 db si2 
1 45 0,022 52,38 1,719 77,362 1152,36 
2 28 0,035 68,72 1,837 51,438 1924,16 
3 32 0,031 51,34 1,710 54,734 1751,488 
4 4 0,25 74,2 1,870 7,481 296,8 
∑ 109 0,338   191,015 5124,808 
 
Rumus uji Bartlett: 
X 2(k-1) = 2,3026 ௤௛ 
q = (n-k) log s2p  - ∑ (ni - 1)log s2i 
h = 1+ ଵ
ଷ(௞ିଵ)  ∑ ଵ௡௜ିଵ−  ଵ௡ି௞ 
 s2p =  ∑(௡௜ିଵ)௦௜²௡ି௞  
Perhitungan uji Bartlett 
s2p =  ∑(௡௜ିଵ)௦²௜௡ି௞  
    = (ସହ)(ହଶ,ଷ଼)ା(ଶ଼)(଺଼,଻ଶ)ା(ଷଶ)(ହଵ,ଷସ)ା(ସ)(଻ସ,ଶ)
ଵଵଷିସ
 
   = ଶଷହ଻,ଵାଵଽଶସ,ଵ଺ାଵ଺ସଶ,଼଼ାଶଽ଺,଼
ଵ଴ଽ
 
   =  ଺ଶଶ଴,ଽସ
ଵ଴ଽ
 
   = 57,072 
q = (n-k) log s2p  - ∑ (ni - 1)log s2i 
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     = (109) log 57,072 – (45 log 52,38 + log 28 log68,72+ 32log 51,34 + 4 
log 74,2 ) 
  = 191,45 – (77,36 + 51,43 + 54,73 + 7,48) 
  = 191,45 -191 
  = 0,45 
h = 1+ ଵ
ଷ(௞ିଵ)  ∑ ଵ௡௜ିଵ  −  ଵ௡ି௞  
   = 1+ ଵ
ସ(ଷ)  ଵସହ + ଵଶ଼ + ଵଷଶ + ଵସ - ଵଵ଴ଽ 
   = 1+ 0,083(0,022+0,035+0,031+0,25 – 0,0091) 
   = 1,0288 
X 2 = 2,3026 ௤௛ 
    = 2,3026  
଴,ସହ
ଵ,଴ଶ଼଼ 
    = 1,0062 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARi'
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Karangmalang, yogyakarta 552g I
I:ilt2:i:l?39193 F;".1{1^Lgat-o sioar r; Dekan rerp (0274) szo's4r etp. (027 4 ) 5 86 I 6 8 psw tii t . ii],'.lzal ;;\" ; ; ; 1f:' : )c t P \v z t + ) ) zvue +
E-mail. hr rma. nn6\,,-., ^^,,, 
r?? 
:?ro:r9 5'344, 3 45, 3 66,.36b36g: 4At, ioz, qoz, q n )il: u as_fip@uny.ac.id - H;r" pag",;-o,Zf,p""r.t.fa
Certmcate No. OSC 006gz
No. : /f,fz /[rN34.1t/pL/2012
!ufp- : I (satu) Bendel proposalHal : Permohonan Ijin penelitian
Yth. Gubemur provinsi Daerah Istimewa yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas prov. DIy
Jl. Jenderal Sudirman 5
Yogyakarta
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagianJurusan Pendidikan prasekorah dan sekolah Dasar Fukuitu, fi;;mahasiswa berikut ini diwajibkan meraksanakan penelitian,- ----"
persyaratan akademik yang ditetapkan oleh
Pendidikan Universitas Negeri yogyakarta,
Nama
NIM
Prodi/Jurusan
Alamat
Tujuan
Lokasi
Subyek
Obyek
Waktu
Judul
i"ll?ifnffff?:,:X1i:? gTliliTS:,|'# kami memintakan ijin mahasiswa tersebut meraksanakan kegiatan
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
SD Se- Gugus II pengasih, Kulon progo, yogyakarta
Siswa SD
Kemampuan membaca
Februari 
- 
April2012
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA TER.HADAPKEMAMPUAN MEMBACA SISWA PADA MATA PELAJARANBAHASA INDONESIA KELAS X SD S'GUGUS U PENGASIH KULONPROGO YOGYAKARTA
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.
Ternbusan Yth:
l.Rektor ( sebagai laporan)
2.Wakil Dekan I FIp
3.Ketua Jurusan ppSD FIp
4.Kabag TU
5.Kasubbag Pendidikan FIp
6.Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri yogyakarta
Karyuti
08108249122
PGSD/PPSD
Salebu Rt.0l Rw.l0, Kec.Majenang, Cilacap, JawaTengah.
M,
*s/o'lrr*"
'4,*
E-.((\cr$ .b-
i';$
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 56281 1 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213
S
070t1625N1212012
Menrbaca Surat : Dekan Fak. llmu Pendidikan UNY Nomor : 1552/UN.34.111PU2012
Perihal : ljin PenelitainTanggal : 23 Februari2012
Mengingat ;1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Aslng,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di lndonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeridan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernui Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan
- 
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 1B Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian,
dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa Yogyakarta.
DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
KARYUTI NlPiNlM : 08108249122Nama
Alamat
Judul
Lokasi
Waktu
Selebu Rt 01 Rw 10 Kec. Majenang Cilacap Jawa Tengah
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN ORANG TUA TERHADAP KEMAMPUAN
MEMBACA SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS II SD SE
GUGUS II PENGASIH KULON PROGO YOGYAKARTA
SD SE GUGUS ll Kec. PENGASIH, Kota/Kab. KULON PROGO
24 Februari 2012 sld 24 Mei 2012
Dengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataanipengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Provinsi DIY kepada BupatiMalikota melalui institusiyang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui
website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asliyang sudah disahkan dan dibubuhicap institusi;
3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;
4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kerhbali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id:
5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang
berlaku.
Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Februari2012
Tembusan:
1. Yth. Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Kulon Progo cq KPT
3. Ka. Dinas Pendidikan, pemuda & OR Prov. DIY
4. Dekan Fak. llmu Pendidikan UNY
5. Yang bersangkutan 
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A.n Sekretaris Daerah
--r-
.n
Memperhatikan
Mengingat
Diizinkan kepada
NIM / NIP
PT/lnstansi
Keperluan
Judul/Tema
Lokasi
Waktu
a
PEMBRINTAHMABUPATEN KULON PROGO
KANTOR PELAYANAN TERPADU
Alamat : Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 114402 Kode Pos 5561I
SURAT KBTBRANGAN / IZIN
Nomor | 070.2 l00l28llIl2012
Surar dari Sekretariat Daerah Plovinsi DIY Nornor: 0'l0ll625lVl2l20l2Tgl 24 Februari20l2 Perihal:
lzin l)enclitian
l, l(eltuttrsarr Melteri Dalam Ncgcri Nornor 6l Tah'rrrr 1983 tentang Pedonran Penyelenggaraatt
lrciirhsanaan Perre lirian dau Pcrrgcnrbangirn di Lingl<trrtgatt Departemen Dalant Negeril
2. pcr.irtur.an Cubernul Daerah lstiitrova Yogyaharta Nontcrt l8 -falrun 2009 tentarrg Peclolnatt Pelayanan
pe rizinal, Rel<omerrcJasi Pelaksanaatr Survei, Pertelitian, Pertgembangan, Pengka.iian darr Studi
l,itpangan di Daeralr lstimewa Yogyakarta:
3, treintuian Daerah Kabupaten i(ulon Progo Nomor: l5l'ahrrrr 2007 tentang perubahan atas.Perattrran
Daeriilr Kabupaten Kulon Progo Nornor-: l2 Tahun 2000 tentarrg Penrbentukarr Organisasi dan Tata
Ker.ja Dinas Daerahl
4. peraturan Bupati Kulon Progo Nonror : 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada Kantor
Pelayanan Terpadu Kabupatcn Kulon Progo.
KAITYUTI
08108249122
UNY
lzirt Penelitian
PENCAIIUH TINCKAT PBNDIDIKAN ORANG TUA TERHADAP KEMAMPUAN
MBMBACA SISWA PADA MATA PELAJARAN BAI-IASA INDONESIA KELAS II
SD SE CUGUS II PENGASIH KULON PROGO VOCYAKARTA
SD SE CUCUS II PENGASIH, KULON PROGO
: 24 Febru ari 2012 sld 24 Mei 2012
Dengan lietentuan
l. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya'
2. Wajib rnenjaga tata tertib dan mentaati ketentuart-ketentuan yang berlaku.j. wajitr rnenyirahkan hasil penelitian/Riset kepaqa Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten
Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan
untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan,6, Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
Kemudian diharap kepada para Pejabat Pemerintah setempat untuk dapat membantu seperlunya.
Tembusan kepada Yth. :
L Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo
5, Kepala UTPD PAUD dan DIKDAS Kec' Pengasih, Kulon Progo
6. Kepala SD ...,,,.,,........ , Pengasih, Kulon Progo
7. Yang Qcrsangkutan
tt, Arsip
Q&\
7 Februari 2012
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PERI\IYATAAI\I VALII}ATOR MATERI
Dengan ini saya:
Nama : Suyatina[ M.Pd.
Sebagai validator materi yang disusun oleh :
Nama
NIP
Instansi
NIM
Program Studi
Fakultas
: 19530325 1979A3 2 003
: FIP UNY
Karpti
08t08249t22
Pendidikan Guru Sekolah Dasar
IlmuPendidikan
Menyatakan bahwa instrumen penelitian dari aspek materi yang disusun oleh
matrasiswa tersebut di atas, sudah dikonsultasikan dan layak digunakan rmtuk
penelitian dalam rangka menyusun skripsi yang berjudut "PENGARUH
TINGKAT PENDIDIKAN ORAI{G TUA TERHADAP KEMAMPUAhI
MEMBACA SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
KELAS II SE GUGUS II PENGASIH KULON PROGO YOGYAKARTA'.
Demikiaa persyataan iai saya buat derrgan-sebeuar-bnarnya untuk digunaka*
sebagaimana mestinya.
Yogyaka@ l2Mset20l2
Dosen Materi
Vftry-
Suydnab M.Pd.
NIP. 19530325197903 2 003
L07
PEMERINTAH KABT]PATEN KULON PROGO
I}INAS PENDII}IKAN
UPTD PAUD DAI{ DIKDAS KECAMATAI\TPENGASIII
SEKOLAH DASAR NIEGERI T PENGASIH
Atanat : Penffi i?tr#;*"" Proso
SURAT KETERANGATI
NO:4&1.a. I o? I ?t- /sOpf I t{/Zofz
Yang bertanda tangan di bawatr ini, kepala sD Negeri 1 pengasih menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
KARYUTI
08108249122
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangkapenyusunan skripsi yang
berjudul *PENGARUTT TTNGKAT pEI\tDrDrKAN rBU TERTTADAP
KEMAMPUAN MEMBACA SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA
NDOI\TESIA KELAS II sD sE-cUGUs n PENGASIH, KULON pRoco,
YOGYAKARTA' pada bulan Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini l*mi berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergrrnakan sebagaimana mestinya
Aprtl2012
S.Pd
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PEMERINTAH KABUPATEN KTJLON PROGO
DINAS PENDIDIKAI\i
I]PTD PAUD DAI{ DIKDAS KECAMATAN PENGASIH
SEKOLAII I}ASAR I\TEGERI SERANG
Alarrml: Setang, Sendangsari, Pengwih, Kulon Progo, 55652
SURAT KETERANGAIY
NO: 4U /Orlt /sXet/tv |LOIa.
di bawah ini, kepala SD Negeri Serang menerangkanYang bertanda tangan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
KARYUTI
08108249122
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri YogyakarA
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangkapenyusunan skripsi yang
berjudul '.PENGARUIT TTNGKAT PENDTDTKAI\I rBU TERIIADAP
KEMAMPUAI{ MEMBACA SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA
NDONESIA KELAS II sD SE-GUGUS II PENGASIII, KULON PROGO,
YOGYAKARTA' pada bulan Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
17 Apnl20l2ffi
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENI}IDIKAI\I
T'PTD PAUD DAFI DIKDAS KECAMATAII PENGASTII
SD NEGERI KLEGEN
Alarml: Klegen, Sendangsori Pengreih, Kulon progo, 55652
Thp.08282929169
SURAT KETERANGAN
NO: Ztg /Ft( /v lAotL/
Yang bertanda tangan
bahwa:
di bawah ini, kepala SD Negeri Klegen menerangkan
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
KARYUTI
08108249122
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang
berjudul *PENGARUH TrNGI(AT PENDIDTKAI\I rBU TERTTADAP
KEMAMPUAIT MEMBACA SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA
INDOI\TESIA KELAS n SD SE-GUGUS II PENGASIII, KULON PROGO,
YOGYAKARTA' pada bulan Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini kard berikan kepada yang bersangkutan untgk
dipergunakan sebagaimana mestinya
l7 Apil20l2
s.Pd
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PEMERINTAH KABT]PATEN KT]LON PROGO
DINAS PENDIDIKAIT
T]PTD PAUD DAII DIKDAS KECAMATAN PENGASIH
SD NEGERI CLERENG
Alonml: Secong, Sendongsari" Pengosih, Kulon Progo, 55652
Yang bertanda tangan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
SURAT KETERANGAI{
NO : 036 /3. kel / 3D .c / W t LO\L
di bawah ini, kepala SD Negeri Clereng menerangkan
KARYUTI
08108249122
SI PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yog5rakarta
Benar-benar telatr melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang
berjudul "PENGARIIII TINGKAT PENDIDIKAN IBU TERIIADAP
KEMAMPUAN MEMBACA SISWA PADA MATA PELAJARAN BAIIASA
TNDONESIA KELAS Ir SD SE-GUGUS Ir PENGASIIT, KULON pROcO,
YOGYAKARTA'pada bulan Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
2012#,
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PEMERINTAH KABT]PATEN KTJLON PROGO
DINAS PENDIDIKAIY
T]PTD PAUD DAI\I DIIil)AS KECAMATAIY PENGASIII
SD NEGERI KEPEK
Aln re : Kepeh, Pengasih, Kulon Progo. T'lp 0828271M80
e-mail : s dne gi kepe @r ahoo. co. id
SURAT KETERANGANT
No:o${ /30 /N lLeta.1
di bawah ini, kepala SD Negeri Kepek menerangkanYang bertanda tangan
bahwa:
Narna
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
KARYUTI
08108249122
S1 PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yogyakarta
Benar-benar telah melaksanakan penelitian dalam rangkapenyusunan skripsi yang
berjudul 3'PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAI\I IBU TERIIADAP
KEMAMPUAI\I MEMBACA SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA
INDOI\IESIA KELAS II SD SE.GUGUS II PENGASIH, KT,LON PROGO,
YOGYAKARTA" pada bulan Marct 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk
diperguoakan sebagaimana mestinya.
t7 Apilz0t2
S.Pd
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEIIDIDIKAI\I
T]PTD PAUD DAI\[ DIKDAS KECAMATAI\I PENGASTII
SI} NEGERI SENDANGSARI
Almut : Mrunggi, Sendangsari Pengasih, Kulon progo, 55652
ST]RAT KETERANGAIT
NO:o7.0{ /s.t(ct,/sCIs /w /sorl
Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala SD Negeri Sendangsari menerangkan
bahwa:
Nama
NIM
Prodi
Jurusan
Universitas
KARYUTI
08108249t22
51 PGSD
PPSD
Universitas Negeri Yog5rakarta
Benar-benartelahmelaksanakan penelitian dalam rangkapenyusunan s*ripsi yang
berjudul '6PENGARUH TTNGKAT PENDIDTKAII rBU TERITADAP
KEMAMPUAIT MEMBACA SISWA PADA MATA PELAJARAN BAIIASA
II\TDOIYESIA KELAS II SD SE-GUGUS II PENGASIII, KULON PROGO,
YOGYAKARTA'pada bulan Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang benangkutan uotuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pengasih, 17 April}Dl2
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